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los agricultores de la parroquia Ambatillo,  para lo cual se utilizó una 
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de la parroquia de Ambatillo que producen esta fruta. Con los datos 
obtenidos se puede decir que los agricultores de la parroquia Ambatillo no 
aprovechan las características de dulzura de la fruta (grados brix) al 
momento de su comercialización, ya que al tomar en cuenta este  aspecto el 
precio de la fruta se incrementarías y por tal razón mejoraría los ingresos 
económicos de las personas que se dedican a este cultivo. La propuesta que 
se realiza para la presente investigación es la creación de un manual con las 
labores culturales que se realizan cotidianamente en el cultivo de fresa 
(podas, controles fitosanitarios, cosecha, deshierbes, fertirriego), las mismas 
que permitirá a los agricultores de la parroquia Ambatillo realizar estas 
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In the present investigation it aims to determine the strawberry varieties and 
improved profitability generated by this crop for farmers Ambatillo parish, for 
which an association of variables (strawberry varieties and improved 
profitability) was used. The population that was considered for this research 
was 22 families in the parish of Ambatillo that produce this fruit. With the data 
obtained can be said that farmers in the parish Ambatillo not take advantage 
of the characteristics of fruit sweetness (Brix degrees) at the time of 
marketing because by taking this into account the price of fruit and 
incrementarías this reason would improve the income of people who are 
dedicated to this crop. The proposal is made for this research is the creation 
of a manual with the cultural activities that take place daily in strawberry 
cultivation (pruning, phytosanitary control, harvesting, weeding, fertigation), 
the same that will enable farmers Parish Ambatillo perform these tasks in a 
technical way, with trained staff and when the crop requires. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo de investigación  se estudió  el cultivo  de variedades 
mejoradas de  fresa y la rentabilidad  de los agricultores de la parroquia 
Ambatillo del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua  en el año 2013. Los 
objetivos que se plantearon para la presente investigación fueron estudiar la 
incidencia del uso de las variedades mejoradas de  fresa  y  la rentabilidad  
de  los agricultores de la parroquia Ambatillo, para lo cual se determinó  las 
variedades de fresa cultivadas en la localidad para establecer el nivel de 
producción y  la rentabilidad que genera el cultivo de fresa ,es decir los  
ingresos económicos de los agricultores y a la vez diseñar un plan de acción 
sobre el cultivo de fresa  para elevar la producción de esta fruta en la 
parroquia Ambatillo, Cantón Ambato, provincia de Tungurahua.  
 
La metodología que se utilizo es un enfoque Cuali – cuantitativo, la 
modalidad es descriptiva, porque se realizó con los agricultores de la 
parroquia Ambatillo de  forma directa con la realidad, para obtener 
información verídica, con esta información se realizó una asociación de 
variables donde se analizó  las variedades de fresa mejoradas y la 
rentabilidad que genera  para los agricultores. La población que se consideró 
para la presente investigación  lo constituyeron  22 familias de la parroquia 
de Ambatillo los mismos que se dedican a la producción de esta fruta. Los 
instrumentos que se utilizaron para la presente investigación fueron la 
encuesta, la misma que nos proporciona información  veraz para la presente 
investigación. Se estableció la relación entre las variedades de fresa 
cultivadas con: el manejo de cultivo, los controles fitosanitarios realizados, la 
cantidad de fruta (Kg) cosechada, el grosor predominante, los grados brix 
(dulzura) y el número de cosechas. Posteriormente los resultados  que se 
obtuvieron fueron tabulados y analizados para llegar a determinar las 
conclusiones  y recomendaciones. 
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Finalmente como producto de las recomendaciones  a las cuales se llegó, se 
generó un manual de las labores culturales del cultivo de fresa en el mismo 
que se encuentra los procedimientos para realizar estas labores de una 
manera técnica y cuando el cultivo lo requiera  como: podas, controles 
fitosanitarios, cosecha, deshierbes, fertirriego. 
 
CAPÍTULO I, EL PROBLEMA: Tema, Línea de investigación, Planteamiento 
del problema, Análisis crítico,  Prognosis,   Formulación del problema, 
Delimitación espacial, Delimitación temporal, Justificación, Objetivos. 
 
CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO: Antecedes  investigativos, 
Fundamentaciones, Categorías Fundamentales, Hipótesis,   Señalamiento de 
variables. 
 
CAPÍTULO III, METODOLOGÍA: Enfoque investigativo, Modalidad, Tipo, 
Población y muestra, Operacionalización de variables, Técnicas e 
instrumentos, Plan de recolección de la información, Plan de procesamiento 
de la información. 
 
CAPÍTULO IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
Análisis del aspecto cuantitativo, Interpretación de resultados, Verificación de 
Hipótesis 
 
CAPÍTULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Conclusiones,  
Recomendaciones 
 
CAPÍTULO VI, Propuesta: Datos informativos, Justificación, Objetivos, 
Fundamentación, Metodología. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
1.1 Tema  
 
El cultivo de fresa y la rentabilidad de los agricultores de la parroquia 
Ambatillo del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua en el año 2013. 
 
1.2  Línea de investigación 
 
1.2.1 La política de investigación  
 
Fomentar  la investigación científica en sus diferentes expresiones basadas 
en las líneas de investigación que defina la universidad alineadas a las 
necesidades del entorno regional y nacional. 
 
La presente investigación está alineada a las necesidades del entorno 
regional y nacional porque se está analizando la problemática de los 
agricultores del sector de Ambatillo que se dedican al cultivo de la fresa. 
 
1.2.2 La línea de investigación 
 
Empresarialidad y Productividad.- esta línea de investigación se orienta por 
un lado al estudio de la capacidad de emprendimiento o empresarialidad de 
la región, así como su entorno jurídico – empresarial; es decir, repotenciación 
y/o creación de nuevos negocios o industrias que ingresan al mercado con 
un componente de innovación. Por otro lado, el estudio de las empresas 
existentes en un mercado, en una región, se enmarcara en la productividad 
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de este tipo de empresas, los factores que condicionan su productividad, la 
gestión de la calidad de las mismas, y que hacen que estas empresas 
crezcan y sobrevivan en los mercados. En este ámbito es de interés estudiar 
aspectos como exportaciones, diversificación de la producción y afines. 
 
Esta investigación se basa con la empresarialidad y la productividad  porque 
existe una  relación entre la cantidad de fruta cosecha de fresa obtenida de 
sus cultivares y los recursos utilizados para obtener dicha producción, lo cual  
repercute en las ganancias que poseen los agricultores para tener acceso a 
los servicios básicos lo cual influye en la calidad de vida que tiene los 
agricultores. 
 
1.3 Planteamiento de problema 
 
1.3.1 Contextualización 
 
Macro: En la provincia de Tungurahua existe un incremento del cultivo de 
fresa, lo cual se le denomina una alfombra verde que se visualiza por los 
diversos cantones de la provincia, como son Ambato, Píllaro, Tisaleo, 
Cevallos, Patate, lo cual se está convirtiendo en un cultivo alternativo para 
los agricultores de la provincia, ya que este cultivo no necesita grandes 
extensiones de terreno para su producción es así que un agricultor en 2.000 
metros cuadrados de terreno puede plantar 3.000 plantas de fresa, esto 
puede variar dependiendo de la variedad que se cultive y de las condiciones 
climáticas que predominan en la zona, como también del manejo que se 
vaya a realizar en el cultivo entre las  variedades que se cultivan en la zona 
predomina en mayor cantidad la albion, seguida de la diamante y monterrey 
las mismas que se caracteriza por tener mayor dulzura y ser resistentes al 
ataque de plagas y enfermedades como también su resistencia a los viajes 
de destino hasta llegar a los consumidores, por lo general se cultiva en 
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camas de 40 cm de ancho por 40 cm de alto los mismos que son cubiertos 
por plástico negro para evitar el crecimiento de malezas. Según el Ing. Jorge 
Fabára dice que en Tungurahua hay una producción que supera las 250 
hectáreas de cultivo y que en una hectárea de cultivo ingresan 100.000 
plantas lo cual se está convirtiendo en un cultivo rentable y alternativo para 
los agricultores de la provincia. 
 
Meso: En el Cantón Ambato se ha difundido el cultivo de fresa en las 
diversas parroquias rurales como son Huachi Grande, y las parroquias de la 
zona noroccidental, las misma que aportan de manera significativa en la 
producción de esta fruta para el consumo a nivel nacional, debido a que la 
mayoría de agricultores comercializan la fruta en el mercado mayorista para 
su distribución a diversas provincias, la misma que es apetecida para su 
consumo en fresco, como también para la industrialización  de cual  se 
obtiene pulpas, mermeladas. La producción está basada en la rentabilidad 
que genera la misma, y el objetivo de los agricultores es bajar costos, elevar 
la producción y generar mayores ganancias debido a que  para implementar 
el cultivo se  requiere de una alta inversión  y  mano de obra calificada, en 
cuanto a la comercialización  los intermediarios son los que imponen el 
precio de acuerdo a la demanda que existe en el mercado de la fruta.   
 
Micro: El cultivo de fresa es el sustento económico de varias familias de la 
parroquia Ambatillo, debido a que en este lugar se está cultivando desde 
hace unos 4 años esta fruta, esta parroquia se  encuentra a diez minutos de 
la ciudad de Ambato, es una parroquia cuyos habitantes se dedican a la 
agricultura, cuyas frutas y hortalizas producidas llegan a los diversos 
mercados del país, la iniciativa de  cultivar la fresa fueron de familias que 
trabajaban como jornaleros en este cultivo en los sectores de Huachi y 
Alobamba, ya que ellos  conocían que luego de tres meses de haber 
plantado, iniciaba la cosecha y  el intervalo entre cosecha era de dos veces 
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por semana. Esto incentivo a iniciar el cultivo de fresa en esta parroquia la 
cual hasta la fecha ha dado ingresos económicos para el sustento de sus 
familias, por lo que el agricultor la fruta cosechada la  comercializada en el 
mercado mayorista como también en las ferias agroecologías de la  zona el 
objetivo de los  productores que iniciaron sus actividades en el cultivo de 
fresa han incentivado al resto de los habitantes del sector a  que también 
cultiven esta fruta, ya que se ha adaptado bien a las condiciones climáticas 
que presenta el sector. 
 
Los problemas se destacan por los ciclos de vida diferenciados entre 
localidades del cultivo de fresa, esto se debe generalmente al manejo que se 
le da al cultivo asociado con las condiciones climáticas y la genética de la 
planta, al existir diversidad de variedades y de diversa procedencia existe en 
algunos casos problemas de adaptabilidad del cultivo a la zona , también el 
monocultivo ocasiona una resistencia de las plagas y enfermedades a los 
controles fitosanitarios que se realizan y también disminuye la productividad y 
la vida útil de la planta lo que ocasiona una reducida rentabilidad del cultivo 
para el agricultor. 
 
Otro problema es la falta de asesoramiento técnico para el agricultor, lo que 
ocasiona que siga utilizando productos por tradición que generalmente son 
de elevado costo los cuales se pueden remplazar por otros que sean menos 
contaminantes de bajo costo y más amigables con el medio ambiente, pero 
existe una resistencia del agricultor al cambio ya que él está acostumbrado a 
realizar los controles fitosanitarios con varios productos que quizá el cultivo 
no requiera. Finalmente, la inestabilidad de precios en el mercado es lo que 
generalmente complica al agricultor porque el precio está dado por la oferta y 
la demanda que existe del producto lo cual no le permite cubrir sus 
necesidades cuando el precio disminuye, ya que al existir una cadena de 
comercialización productor - intermediarios – consumidor los que imponen el 
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precio en ocasiones son los intermediarios impidiéndole al productor que le 
comercialice directamente su fruta  al consumidor, debido a que los llamados 
intermediarios son los que comercializan en  pequeñas cantidades al 
consumidor final  a un precio diferenciado que le compran al productor. 
 
 
    Gráfico 1: Árbol de problemas 
    Fuente: Proyecto 
    Elaborado por: El Investigador 
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1.3.2  Análisis Crítico 
 
Las malas prácticas agrícolas en el cultivo de las variedades mejoradas de 
fresa generan una  falta de controles fitosanitarios debido a que no se 
realizan de manera correcta  las labores agrícolas, de manera natural existen 
ataques de plagas y enfermedades  que combinados con la falta controles 
fitosanitarios que no se realizan de manera oportuna generan una fruta de 
baja calidad. Por otra parte debido al alto costo de los insumos agrícolas 
como también de la mano de obra, se requiere una mayor inversión en el 
manejo lo cual genera un descuido en los cultivos y repercute de manera 
significativa en la rentabilidad del agricultor, esta relación combinada da 
origen a una baja productividad y la reducción del precio de la fruta en el 
mercado generando un nuevo ciclo al agricultor ocasionando un 
endeudamiento para cubrir sus necesidades básicas y de su familia. 
 
1.3.3  Prognosis 
 
La falta de un manejo adecuado del cultivo de variedades mejoradas de fresa 
afecta directamente el nivel de rentabilidad  de los agricultores, dificultando el  
acceso a los servicios básicos lo que ocasiona el  endeudamiento por falta 
de capital para cubrir sus necesidades básicas. 
 
De no existir el fitomejoramiento en las plantas de fresa para mejorar la 
producción, es muy probable que la actividad agrícola del sector siga 
decayendo lo cual influiría en la situación económica del agricultor, hasta el 
punto de convertirse en una actividad no rentable. 
 
El desconocimiento de la genética que posee cada una de las variedades de 
fresa nos influiría en la producción,  con el riesgo  de que no existan los 
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ingresos económicos necesarios para que el agricultor pueda cubrir sus 
necesidades básicas. 
 
De no existir la agronomía que nos enseñe los conocimientos aplicables al 
cultivo de la tierra  y la economía que nos ayuda a determinar el nivel de 
rentabilidad que nos genera el cultivo de fresa, existe la posibilidad de  que la 
actividad agrícola del sector no sea económicamente  rentable y los 
agricultores abandonen sus tierras. 
 
1.3.4  Formulación del problema 
 
¿De qué manera el cultivo de las variedades mejoradas de  fresa   incide  en  
la rentabilidad  de  los agricultores de la parroquia Ambatillo, Cantón Ambato, 
provincia de Tungurahua  en el año 2013? 
 
1.4  Delimitación 
 
1.4.1  Delimitación espacial 
 
La investigación se realizó  en la Provincia del Tungurahua; Cantón  Ambato, 
parroquia Ambatillo. 
 
 
Gráfico 2: Ubicación 
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1.4.2  Delimitación temporal 
 
La investigación presenta  una duración de un año y medio la misma que se 
iniciara junio del 2013 desde el análisis del problema hasta la ejecución y 
evaluación del mismo que se culminará en diciembre del 2014. 
 
1.4.3  Delimitación del problema 
 
Campo: Agronómico y económico 
Área:  Genética y la  producción   
Aspecto: Fitomejoramiento y el análisis financiero 
Variable:  Variedades mejoradas y la rentabilidad 
Espacio: Agricultores de la parroquia Ambatillo 
Tiempo: 2013 
 
1.5  Justificación 
 
La presente investigación  permitirá  a  las personas dedicadas al cultivo de 
fresas de la parroquia Ambatillo del cantón Ambato determinar  si el cultivo 
es rentable con la utilización de  variedades mejoradas, las mismas que  nos 
generaran una mayor producción y una  fruta de mejor calidad, por lo cual 
tendrá un mejor precio en el mercado y sería más apetecida por los 
consumidores,  lo cual generaría  mayores ingresos económicos a las 
familias que se dedican a este cultivo, ya que el agricultor tradicional al 
realizar su cultivo no lleva un control de sus gastos que realiza en la 
implementación como en el manejo del cultivo, considerando que la mayoría 
de productores utilizan mano de obra familiar para las labores culturales que 
requiere la plantación,  como también para la cosecha de la fruta y el otro 
inconveniente es la comercialización de la fruta porque solo lo  realiza en los 
mercado locales ,donde el precio difiere por la oferta y la demanda que exista 
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de la fruta razón  por la cual el agricultor no sabe si el cultivo le genera 
ganancia o  pérdida, ya que la producción está asociada con la rentabilidad, 
por lo que al obtener una mejor cosecha y una fruta de calidad el precio que 
se comercialice va ser más elevado, lo cual incide en  el nivel económico de 
las familias. 
 
1.6  Objetivos 
 
1.6.1  General  
 
 Investigar la incidencia del cultivo de las variedades mejoradas de 
fresa en la rentabilidad  de  los agricultores de la parroquia Ambatillo, 
Cantón Ambato, provincia de Tungurahua  en el año 2013 
 
1.6.2  Específicos 
 
 Identificar las variedades mejoradas de fresa cultivadas en la 
parroquia Ambatillo para identificar la variedad predominante. 
 
 Determinar la rentabilidad que genera el cultivo de fresa para 
establecer en nivel económico de los agricultores. 
 
 Diseñar una alternativa de solución para mejorar los sistemas de 
cultivo de fresa  en la parroquia Ambatillo. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes investigativos 
 
Romero y Samaniego (2013), en su tesis de grado "Industrialización de la 
Guayusa (Ilex guayusa) y su Incidencia en la Economía de la Comunidad de 
Sindy de la Parroquia Puerto Napo del Cantón Tena, Provincia de Napo” 
concluye que:  
 
 La situación económica actual (bajos recursos económicos) de los 
pobladores de la comunidad de Sindy mejorará con la implementación 
de la industria procesadora de guayusa. 
 
 Existe el apoyo necesario de los pobladores de la comunidad de 
Sindy, con la comercialización de la materia prima, mano de obra, 
para implementación de planta procesadora de infusión de guayusa. 
 
 Se propuso industrializar la guayusa como una alternativa de 
producción que permita mejorar las condiciones técnicas, económicas 
y sociales de los miembros de la comunidad de Sindy en el cantón  
Tena. 
 
Cevallos (2015),  en su tesis de grado “Los procesos productivos y la 
rentabilidad de la empresa de pulpas de frutas de propiedad de la asociación 
de productores de uvillas “Asopruv” de la comunidad de Pataín, parroquia 
Panzaleo, cantón Salcedo, Provincia Cotopaxi, en el período 2014” concluye 
que: 
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 Los factores que inciden en la calidad de la producción de pulpas de 
frutas son resultado de la manipulación óptima o ineficiente de la 
producción, por lo que sería conveniente corregir acciones que 
influyen en la planificación y coordinación de la demanda y la oferta, 
así como de la utilización de la materia prima maquinaria y mano de 
obra 
 
 El estudio ha expresado que el proceso productivo de pulpas de fruta 
implementado no es eficiente ni efectivo, pese a que es vital las 
dimensiones planteadas como son la capacidad y el rendimiento de la 
planta en producción; así como la gestión de sus socios y 
trabajadores, no toman en cuenta los procesos productivos adecuados 
en indicadores de gestión lo que incide en la baja rentabilidad de la 
empresa. Es importante tomar en cuenta otros factores como son la 
organización asociativa representada por los campesinos y 
productores de frutas, quienes pretenden darle un valor agregado a su 
producción y por otro lado plantear una posibilidad de emprendimiento 
y bridar fuentes de trabajo; estos son elementos positivos para 
desarrollar la propuesta de gestión productiva, económica 
administrativa y financiera. 
 
 En la empresa ASOPRUV es imprescindible la implementación de 
instrumentos, manuales y normas productivas, administrativas 
financieras y de gestión para mejorar su administración  
 
Según Albán  (2015),   en su tesis de grado “La producción de aguacates y 
su incidencia en la rentabilidad de los productores en el sector agrícola del 
cantón Patate Provincia de Tungurahua en el año 2011” concluye que:  
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 La producción de aguacate en el Cantón Patate, es de 279,42 
hectáreas de un total de área cultivable de 15.494,47, generando que 
exista una producción anual de 4.331 toneladas por hectárea, de lo 
cual según los resultados de las encuestas realizadas a los 
agricultores desperdician el producto entre el 1- 25 % de la producción 
total y esto es utilizado para comida de cerdos el 67,58 % y hacen 
podrir el 32,42 % provocando que la rentabilidad sea mínima en 
ciertos casos y en otros generara pérdida a las personas que 
comercializan o venden el aguacate del Cantón Patate a los cantones 
y ciudades del centro del país. 
 
 La rentabilidad se ve afectada por la oferta del productor en demasía, 
ya que no venden la totalidad de la cosecha, en vista de que 76,95% 
desperdician el producto entre el 1 hasta el 25 %, pero existe otros 
agricultores que desperdician el 23,05 % de la producción de entre 26 
a más del 50 , esto nos permite conocer que la rotación de las ventas 
y utilidades disminuyen; generando que el agricultor no tenga un 
retorno del 100% del capital invertido sino que está presentando 
perdidas en la producción.  
 
 Partiendo de un análisis teórico de la comercialización, así como 
antecedentes del sector aguacatero y de los resultados obtenidos, se 
puede determinar que es importante la relación directa que existe 
entre la comercialización y el producto, plaza, precio y promoción para 
obtener una rentabilidad optima, por lo que el 69,92 % de los 
agricultores desearían formar parte de una organización para obtener 
mayores beneficios dentro de su producción y rentabilidad. 
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2.2 Fundamentaciones  
 
2.2.1 Fundamentación Filosófica  
 
La investigación se fundamenta en la aplicación crítica propositiva ya que se 
busca ampliar el análisis de manera crítica para entender el contexto, y es 
propositiva porque no se detiene  a la contemplación de fenómenos sino al 
planteamiento de soluciones se ha tomado el paradigma de critico-
propositivo por la amplitud y el aporte que genera para tener soluciones al 
problema que se presenta. 
 
Esta investigación  es crítica propositiva  porque  se busca analizar  cuáles 
son las ventajas de utilizar las variedades mejoradas de fresa y propositiva  
porque se busca determinar si es rentable o no para las personas que se 
dedican a producir esta fruta. 
 
2.2.2 Fundamentación Legal 
 
Manual de Certificación, Control Fitosanitario y  Comercialización de Semillas 
de AGROCALIDAD (Ver anexo 4) 
 
LEY DE SANIDAD VEGETAL, CODIFICACION: Registro Oficial Suplemento 
315 de 16-abr-2004 (Ver anexo 5) 
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2.3 Categorías Fundamentales 
 
    Gráfico 3: Categorías de variables 
 
AGROCALIDAD (2010), manifiesta que las semillas y plantas mejoradas son 
insumos fundamentales para lograr el incremento de la producción y la 
productividad agrícola, capaz de satisfacer la creciente demanda de 
alimentos y otros productos derivados de la agricultura, constituyendo, por lo 
tanto, factores básicos alrededor de los cuales giran el incremento de la 
producción y la excelencia de los productos finales. 
 
Montes (1986), manifiesta que recibe el nombre de fresa el fruto pequeño, 
rojizo muy sabroso que deriva de los fresales de Europa  aunque son 
originarios también de América. Se denomina fresal a las plantas que 
producen fresas aunque es conocido como fragaria  al fruto producido por el 
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fresal silvestre o de los bosques. El terreno plantado  con este cultivo se 
conoce como fresal o también frutillar y el vendedor es el fresero. 
 
Poehlman (1990), menciona que variedad es una unidad familiar tanto para 
los fitomejoradores como para los agricultores desde el punto de vista 
agronómico. El genetista prueba y crea nuevas variedades. La semilla de 
estas nuevas variedades se multiplica  y se distribuye a los agricultores. De 
las variedades disponibles, el agricultor escoge las que desea cultivar. 
 
La variedad agrícola es un grupo de plantas similares que debido a sus 
características estructurales y comportamiento se pueden diferenciar de otras 
variedades dentro de la misma especie. 
 
Wikipedia (2014), manifiesta que la rentabilidad es la capacidad de producir o 
generar un beneficio adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado. 
Rentabilidad es la ganancia o pérdida económica que tiene el  agricultor 
luego de comercializar la fruta descontando los costos de producción. 
 
Sánchez (1985), manifiesta que la genética es el estudio de las diferencias 
heredables, y que nuestras observaciones recaen siempre sobre el resultado 
final de la reacción de las cualidades internas con el medio ambiente. 
 
Flores (2003), menciona  que el análisis financiero es un conjunto de 
principios, procedimientos y técnicas que permiten que las transacciones 
comerciales, económicas y financieras que realiza una empresa y que se 
encuentran plasmadas en la contabilidad, como información financiera, sirva 
de base a la gerencia para tomar decisiones oportunas y eficientes en un 
momento determinado. 
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Reyes (1985), menciona que el fitomejoramiento son las técnicas y prácticas 
de los procesos en el mejoramiento de las características heredables de las 
plantas, por medio de los métodos desarrollados por la genética vegetal 
aplicada, con la finalidad de hacerlos más eficientes en el aprovechamiento 
de las condiciones ecológicas, bajo las cuales se desarrollan. Se considera el 
arte y la ciencia de: conservar, mejorar o cambiar el genotipo la herencia de 
las plantas cultivadas, formando nuevas variedades o mejorando las ya 
existentes y de cultivo común por los agricultores, para poder observar y 
distinguir genotipos superiores de importancia económica. 
 
Enciclopedia Océano (1998), menciona que la producción es una actividad 
que transforma determinados bienes en otros que poseen una utilidad mayor. 
 
Enciclopedia Océano (1998), manifiesta que a agronomía es un conjunto de 
conocimientos aplicables al cultivo de la tierra. 
 
Enciclopedia Océano (1998), indica que la economía es la ciencia que 
estudia e indica los medios que una colectividad ha de emplear para 
aumentar su propia riqueza, analizando las leyes que regulan el empleo de 
los medios y la aplicación de los fines que y cuando hay que producir, dados 
unos recursos, como debe producirse, como han de distribuirse los productos 
entre los individuos de la colectividad. 
 
2.4  Hipótesis 
 
¿Las variedades mejoradas de fresa incide en la rentabilidad  de  los 
agricultores de la parroquia Ambatillo, Cantón Ambato, provincia de 
Tungurahua  en el año 2013? 
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2.5  Señalamiento de Variables 
 
Variable Independiente: El cultivo de variedades mejoradas de fresa. 
 
Variable Dependiente: Rentabilidad  de los agricultores.  
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
3.1 Enfoque  de la  Investigación 
 
Este proyecto se realizará con un enfoque Cuali –Cuantitativo. Es cualitativo 
porque busca la comprensión de fenómenos sociales, tiene una realidad 
única, irrepetible, un enfoque  contextualizado, orientado  a la formación de 
hipótesis. 
 
Es cuantitativo porque busca las causas de los hechos que estudia con una 
perspectiva desde afuera orientado a la comprobación de hipótesis dando 
énfasis en el resultado final. 
 
Esta investigación está enfocada a determinar la realidad que tiene las 
personas que se dedican a producir fresa en la parroquia de Ambatillo, a 
buscar cuales son las causas que ocasionan que las personas se dediquen a 
este cultivo y  el nivel económico que poseen. 
 
3.2 Modalidad 
 
La modalidad será una  investigación de campo que es el estudio sistemático 
de los hechos en el lugar  que se producen. En esta modalidad el 
investigador toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener 
información de acuerdo con los objetivos del proyecto. También es 
documental-bibliográfica porque tiene el propósito de detectar, ampliar y 
profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de 
diversos autores sobre una cuestión determinada. 
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En la presente investigación se tomó contacto directo en el campo con los 
agricultores analizando la realidad que presenta  cada una de las familias 
que se dedican a cultivar la fresa, como también se realizó una revisión 
bibliográfica de fuentes primarias y secundarias  de la problemática que se 
presenta. 
  
3.3 Tipo 
 
Pazmiño (1997), indica que la investigación  descriptiva se ocupa  de 
estudiar los hechos en tiempo presente, es decir aquellos que ocurren en la 
actualidad. Para cumplir su finalidad suele valerse de la estadística que 
coadyuva al análisis cuanti-cualitativo de los sucesos esto implica la medida 
exhaustiva de sus componentes. 
 
Para que la investigación  descriptiva se justifique debe “describirse hasta la 
saciedad” los objetos en estudio, escudriñando en sus características 
particulares. Se impone sobre todo  el escogimiento y diseño correcto de 
instrumentos de recolección de datos y de los estadígrafos descriptivos 
adecuados para medir la(s) variables. 
 
El tipo de investigación que se realizó es descriptiva en la cual se determina 
la problemática actual que tienen las personas que cultivan fresa  ya que se 
está comparando las variedades mejoradas y la rentabilidad que genera al 
agricultor. 
 
3.4 Población 
 
La población es la totalidad de elementos a investigar respecto a ciertas 
características. En muchos casos, no se puede investigar a toda la 
población, sea por razones económicas, por falta de auxiliares de 
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investigación o porque no se dispone del tiempo necesario, para la 
investigación actual se considerará  el 100% de las familias dedicadas al 
cultivo de fresa. 
 
La población que se consideró para la presente investigación lo constituyeron  
22 familias de la parroquia de Ambatillo los mismos que se dedican a la 
producción de esta fruta. La misma que fue establecida por el técnico de la 
empresa Agro - Farm quien mantiene un sistema de asesoramiento técnico 
directo con los productores de fresa de la zona. 
 
3.5 Operacionalización de variables 
 
Tabla 1: MOV. Variable independiente 
 
Elaborado por: El Autor 
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Tabla 2: MOV. Variable dependiente 
 
Elaborado por: El Autor 
  
3.6 Plan de recopilación de información. 
 
Para recopilar la información se va a utilizar encuestas, cuestionarios y 
entrevistas. 
 
La encuesta es una técnica de recolección de información, por la cual  los 
informantes responden por escrito a preguntas entregadas por escrito.  
 
El cuestionario sirve de enlace entre los objetivos de la investigación y la 
realidad estudiada. La finalidad del cuestionario es obtener de manera 
sistemática, información de la población investigada, sobre las variables que 
interesan estudiar. Esta información generalmente se refiere a lo que las 
personas encuestadas son, hacen, opinan, sienten, esperan, aman, o  
desprecian, aprueban o desaprueban, a los motivos de sus actos, etc. 
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La entrevista es la conversación directa entre uno o varios entrevistadores y 
uno o varios entrevistados, con el fin de obtener información vinculada al 
objeto de estudio. 
 
Plan de procesamiento y análisis de la información. 
 
Una vez realizada la recolección  de datos a través de los cuestionarios 
escritos, comienza una fase esencial en la que se realiza la clasificación o 
agrupación de los datos referentes a cada variable objetivo de estudio y su 
presentación conjunta. Esto se realiza mediante tablas y gráficos con el 
apoyo de Excel en el cual se  puede realizar las representaciones gráficas de 
los datos y  tablas para presentar los resultados de la investigación.  
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1. Análisis de los  resultados 
 
Una vez aplicados los diferentes instrumentos para recolectar la información, 
se procedió al debido análisis de los mismos, con la finalidad de obtener y 
conocer de manera más profunda la rentabilidad que genera el cultivo de 
fresa a los agricultores de la parroquia Ambatillo. Para un mejor análisis de 
los datos se presenta primero un cuadro, en el cual consta la información 
recolectada y  en la columna la frecuencia porcentual de las mismas, lo cual 
nos permite realizar un gráfico estadístico que ayudará a la comprensión de 
la información, para dar cumplimiento a los objetivos planteados  en este 
trabajo, se ingresaron la información en el programa Microsoft Office Exel 
XP,  para su análisis e interpretación, además se realizaron  gráficos 
estadísticos  con la ayuda  de los gráficos de barras, para la compresión de 
los resultados. El objeto de estudio como se detalla en el capítulo anterior 
será la muestra de 22 personas que se  dedican al cultivo de fresa, una vez 
aplicado los instrumentos de investigación se procede a la tabulación  de 
datos, la representación gráfica, el análisis respectivo y la interpretación de 
los resultados. 
 
Para la interpretación de datos la encuesta realizada fue conformada por 
preguntas cada una, dirigida a una muestra de 22 personas que se  dedican 
al cultivo de fresa en la parroquia Ambatillo, los resultados obtenidos de las 
encuestas aplicadas, para su mejor compresión e interpretación se detallan a 
continuación en tablas, gráficos y el análisis de cada pregunta. 
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4.1 Análisis 
 
Tabla 3: Edad 
   
Fuente: Ficha de observación          Gráfico 4: Edad 
Elaborado por: El Autor 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó  que la edad 
que tienen las personas que se dedican el cultivo de fresa oscila entre  los 20 
años de edad hasta los 62 años de edad. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos se observa que las personas 
dedicadas al cultivo de  fresa en la parroquia Ambatillo tienen una edad 
comprendida entre 20 y 62 años los mismos que están en una edad 
promedio para poder realizar esta actividad. 
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Tabla 4: Estado civil 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
Gráfico 5: Estado civil 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó  que la 
mayoría de personas que se dedican al cultivo de fresa son de estado civil 
casado ya que esta actividad económica les genera ingresos económicos 
para su familia. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos se observa que las personas 
dedicadas al cultivo de la fresa en la parroquia Ambatillo son el 94,45% de 
estado civil casado y solo el 5,55% de estado civil soltera por lo tanto se 
puede decir que  al dedicarse a esta actividad tienen ingresos económicos 
para el sustento de su familia. 
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Tabla 5: Número de hijos 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
Gráfico 6: Número de hijos 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó  que el 
número de hijos que tienen varia de 1 a 9 lo cual les limita a los agricultores 
con mayor número de hijos darle una mejor calidad de vida. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos se  observa que el número de hijos 
que tienen las personas dedicadas al cultivo de fresa varía de 1 a 9 por lo 
que se puede decir que el agricultor se limita al acceso de los servicios 
básicos y muchos de ellos al acceso a un nivel de educación superior. 
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Tabla 6: Procedencia 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
Gráfico 7: Procedencia 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó  que todas las 
personas que se dedican al cultivo de fresa son de procedencia de Ambatillo. 
 
Interpretación: En los datos obtenidos se observa que el 100% de las 
personas que se dedican al cultivo de la fresa todas son de procedencia de 
Ambatillo, por lo que son personas que conocen las características climáticas 
que presenta la zona para este cultivo. 
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Tabla 7: Permanencia 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                           
 
 
Gráfico 8: Permanencia 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó  que las 
personas que tienen mayor permanencia en la zona conocen de las 
condiciones climáticas y el tipo de suelo que poseen para realizar el cultivo 
de fresa. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos se observa que existen personas 
con una permanencia en la parroquia de Ambatillo mínima de 4 años y una 
máxima de 60 años por lo que son personas que ya conocen la zona. 
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Tabla 8: Instrucción 
 
 
Elaborado por: El Autor                        
Fuente: Ficha de observación 
 
 
 
 
Gráfico 9: Instrucción 
 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó  que la 
mayoría de agricultores poseen un nivel de educación primaria. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos se puede decir  que el 81,82% de 
las personas encuestadas tienen un nivel de  instrucción educativa primaria y 
solo el 18,18% tienen un nivel de educación  secundaria. 
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Tabla 9: Terreno (propiedad) 
 
 
Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: El Autor                      
 
 
Gráfico 10: Terreno (propiedad) 
 
 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó  que la 
mayoría de agricultores que están dedicados al cultivo de la fresa poseen 
terrenos propios para esta actividad lo que les facilita su producción. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos se puede decir el 100% de las 
personas encuestadas que están dedicadas al cultivo de fresa poseen 
terreno propio.   
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Tabla 10: Altura (terreno) 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
 
Gráfico 11 : Altura (terreno) 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó  que los 
metros sobre el nivel del mar que se encuentran implantados los cultivos no 
afectan el nivel de producción, ni retrasan el desarrollo del cultivo. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos se puede decir  que la  altura de los 
terrenos que están dedicados al cultivo de fresa va desde los 3213 msnm 
hasta los 3399 msnm. 
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Tabla 11: Superficie (terreno) 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
 
 
Gráfico 12: Superficie (terreno) 
 
 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó  que la 
superficie destina al cultivo de fresa en su mayoría es hasta 1000 m2 por lo 
que al agricultor le facilita realizar las labores que el cultivo lo requiera y en el 
momento oportuno. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos se puede decir  que la superficie de 
terreno destinada al cultivo de fresa  es de 501m2 a 1000m2 en su mayoría 
con un 54,55 %, seguido del 31,82 % que tienen terreno menor a los 500m2. 
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Tabla 12: Topografía 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
 
 
Gráfico 13: Topografía 
 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó  que existe 
una igualdad en la topografía del terreno ya que coinciden con el 50% los 
terrenos con topografía plana y pendiente. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos se puede  observar que la 
topografía que presentan los terrenos que están destinados al cultivo de 
fresa en la parroquia Ambatillo son el 50 % de topografía plana y el 50 % de 
topografía pendiente lo que permite que el cultivo  se desarrolle 
adecuadamente. 
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Tabla 13: Tenencia (agua de riego) 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
 
 
Gráfico 14: Tenencia (agua de riego) 
 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó  que todas las 
personas tienen agua de riego para suministrarle al cultivo cuando  lo 
requiera dependiendo de las condiciones climáticas. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos se puede decir que todas las 
personas encuestadas el 100% tienen agua de riego para llenar sus 
reservorios y abastecer a sus cultivos cuando ellos lo requieran mediante el 
método de riego por goteo. 
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Tabla 14: Capacidad del reservorio 
 
 
Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: El Autor                        
 
 
Gráfico 15: Capacidad del reservorio 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó  que la 
mayoría de agricultores tienen  reservorios con una capacidad de 
almacenamiento que si cubre las necesidades hídricas del cultivo y también 
existe reserva  de agua en los reservorios para cuando el cultivo requiera 
una mayor cantidad de agua por riego por semana dependiendo de las 
condiciones climáticas y el ciclo vegetativo del cultivo. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos de la encuesta se puede decir que 
el 45,45% de las personas dedicadas a la producción de fresa tienen un 
reservorio con capacidad de 20m3 hasta los 100m3 mientras que el 9,09% 
tiene un reservorio con una capacidad mayor a los 101m3  por lo que esta 
cantidad de agua almacenada si cubre los requerimientos hídricos del cultivo. 
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Tabla 15: Minutos 1 (agua - semana) 
 
 
Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: El Autor                        
 
 
 
Gráfico 16: Minutos 1 (agua - semana) 
 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó  que la 
mayoría de agricultores tienen  30 minutos de agua por semana para cubrir 
la capacidad del reservorio y las necesidades hídricas del cultivo. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos de la encuesta se observa que el 
59,09% de las personas encuestadas poseen hasta 30 minutos de agua de 
riego por semana destinada para su cultivo de fresa, el 22,73% tiene de 31 
hasta 60 minutos y apenas el 18,18% tiene  más de 60 minutos de agua de 
riego por lo que estas cantidades de agua son suficientes para llenar los 
reservorios que poseen. 
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Tabla 16: Cantidad de lotes 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                     
 
 
 
Gráfico 17: Cantidad de lotes 
 
 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó  que la 
mayoría de agricultores  tienen un solo lote de cultivo de fresa por lo que las 
labores que requiere el cultivo lo realiza el mismo agricultor y su familia. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos de la encuesta se observa que las 
personas que están dedicadas a esta actividad poseen un solo lote lo que 
representa el 86,36% y solo tres personas tienen 2 lotes con el mismo cultivo 
lo que representa 13,64%. 
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Tabla 17: Sistema de cultivo 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                      
 
 
 
Gráfico 18: Sistema de cultivo 
 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó  que la 
mayoría de agricultores utilizan el sistema de siembra a campo abierto  
porque el costo de implantación del cultivo es más económico. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos de la encuesta se observa que el 
90,91 % de los productores de fresa tiene un sistema de cultivo a campo 
abierto mientras que apenas el 9,09% utiliza el sistema de cultivo bajo 
cubierta plástica. 
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Tabla 18: Cantidad de plantas 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
 
Gráfico 19: Cantidad de plantas 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó  que la 
mayoría de agricultores tienen  en cada lote de fresa una cantidad de plantas 
que varía de 2001 a 5000 plantas, ya que con esta cantidad de plantas 
cultivadas ellos ocupan mano de obra familiar y  el cultivo les genera una 
mejor rentabilidad. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos de la encuesta se observa que el 
54,55% de las productores de fresa tienen de 2001 a 5000 plantas de fresa 
en cada lote, seguido del 22,73% que tiene de 5001 a 8000 plantas, mientras 
que el 18,18% tiene más de 8000 plantas y solo el 4,55% posee una 
cantidad menor a 2000 plantas. 
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Tabla 19: Procedencia de la planta 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
 
Gráfico 20: Procedencia de la planta 
 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó que todas las 
personas cultivan la fresa de procedencia Chilena, porque el costo de la 
planta es accesible para el agricultor y la planta presenta una buena 
adaptación a las condiciones de la zona.  
 
Interpretación: Con los datos obtenidos se observa que el 100% de las 
personas encuestadas compran la planta de fresa importada de procedencia 
Chilena porque es la que tiene mayor adaptabilidad a esta zona. 
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Tabla 20: Variedad de fresa 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
 
Gráfico 21: Variedad de fresa 
 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó  que la 
variedad de fresa albion es la que predomina en la  parroquia Ambatillo, ya 
que esta variedad es la que presenta mejor adaptabilidad  a las condiciones 
climáticas que presenta la zona. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos se observa que las personas 
encuestadas el 90,91% tiene cultivos de fresa de variedad albion, por lo que 
esta variedad es la que predomina en esta zona seguido del 4,55% que tiene 
cultivo asociado entre variedad albion y monterrey y el 4,55% tiene cultivo de 
fresa de variedad monterrey. 
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Tabla 21: Plagas 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                       
 
 
 
Gráfico 22: Plagas 
 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó que la plaga 
que ocasiona daños severos a los cultivos son los ácaros, los mismos que se 
encuentran en el envés de la hoja y se propagan rápidamente generando 
grandes pérdidas económicas. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos de la encuesta se observa que la 
plaga que causa mayores daños al cultivo de fresa son los ácaros con el 
86,36%, seguido de los trips que son los que causan daño a la flor  con el 
9,09% y los pulgones que se  atacan el épocas de verano con el 4,55%. 
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Tabla 22: Enfermedades 
 
 
Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: El Autor                        
 
 
 
 
Gráfico 23: Enfermedades 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó  que la 
enfermedad que genera mayores pérdidas económicas al agricultor es la 
Botrytis porque ocasiona daño a la fruta y no se puede comercializar lo cual 
genera un desequilibrio en la economía del agricultor.  
 
Interpretación: Con los datos obtenidos de la encuesta se puede observar 
que las enfermedades que más daño ocasionan al cultivo de la fresa es la 
Botrytis con el 86,36% ya que esta enfermedad causa la pudrición de la fruta 
y genera pérdidas económicas a los productores, seguido de la Phytopthora 
con el 9,09% ya que esta enfermedad genera daño en la corona de planta y 
la Ramularia con el 4,55% ya que esta enfermedad ocasiona daños en las 
hojas y su control no es tan complicado. 
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Tabla 23: Canal comercial 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
 
Gráfico 24: Canal comercial 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó que todas las 
personas que se dedican al cultivo de fresa comercializan la fruta en el 
mercado mayorista de la cuidad de Ambato. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos de la encuesta se observa que el 
100% de  las personas dedicadas al cultivo de la fresa comercializan la fruta 
que han cosechado en el mercado mayorista. 
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Tabla 24: Color (fresa) 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
 
 
Gráfico 25: Color (fresa) 
 
 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó que todas las 
personas que se dedican al cultivo de fresa cosechan cuando la fruta ha 
llegado a un color el rojo porque así el mercado  lo requiere ya que la fruta 
con esta coloración puede conservarse mayor tiempo.  
 
Interpretación: Con los datos obtenidos de la encuesta se observa que el 
100% de agricultores cosechan la fruta cuando ha llegado a una coloración 
roja, para cumplir con las exigencias del mercado. 
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Tabla 25: Podas 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
Gráfico 26: Podas 
 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó que la 
mayoría de personas que se dedican al cultivo de fresa realizan hasta seis 
podas en el año, lo cual es  recomendable para tener un cultivo sano, porque 
con esta actividad se elimina  las hojas y los racimos que han cumplido su 
ciclo de producción los mismos que en ocasiones son hospederos de plagas 
y enfermedades lo cual ocasiona pérdidas económicas. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos de la encuesta se observa que el 
77,27% de las personas dedicadas al cultivo de fresa realizan hasta 6 podas, 
seguido del 13,64 % que realizan hasta 3 podas y el 9,09% realizan más de 
6 podas. 
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Tabla 26: Controles fitosanitarios 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
Gráfico 27: Controles 
 
Análisis: En la investigación se determinó que la mayoría de personas que 
se dedican al cultivo de fresa realizan de 19 a 24 controles fitosanitarios 
durante el año, lo cual está relacionado con la calidad de la fruta que 
cosecha el agricultor ya que al no existir ataque de plagas y enfermedades al 
cultivo la producción se incrementara y la fruta será competitiva en el 
mercado en el cual comercialice. 
 
Interpretación: Se observa que del total de personas encuestadas el 
45,25% realizan de 19 a 24 controles fitosanitarios  por lo que sus cultivos 
son libres de ataque de plagas y enfermedades, seguido del 31,82% que 
realizan de  13 a 18 controles fitosanitarios las personas que realizan estos 
controles es cuando ya existe presencia de plagas y enfermedades y las 
personas que realizan de 6 a 12 controles fitosanitarios son cultivos con alta 
incidencia de plagas y enfermedades  por lo que se deben aplicar productos 
de mayo toxicidad para tener un control eficiente. 
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Tabla 27: Deshierbe 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
Gráfico 28: Deshierbe 
 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó que la 
mayoría de agricultores realizan hasta cuatro deshierbes  por ciclo del cultivo, 
lo cual  es beneficioso, porque no existe competencia entre el cultivo y la 
maleza por agua y nutrientes. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos de la encuesta se observa que el 
86,36% de los agricultores realizan de dos a cuatro deshierbes por ciclo del 
cultivo, seguido del 13,64% que realizan hasta seis deshierbes por ciclo del 
cultivo. 
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Tabla 28: Cosechas 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
 
Gráfico 29: Cosechas 
 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó que la 
mayoría de personas que se dedican al cultivo de fresa realizan la cosecha 
una vez por semana debido a que lo comercializan en el mercado local y el 
consumidor lo prefiere de un color rojo la fruta. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos se observa que del total de 
personas encuestadas el 63,64 % cosechan una vez por semana la fruta y el 
36,36% cosecha dos veces por semana la fruta, esto se realiza dependiendo 
de las condiciones climáticas y del número de plantas que tienen cada 
agricultor. 
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Tabla 29: Horas - trabajo (semana) 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
 
Gráfico 30: Horas - trabajo (semana) 
 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó que para dar 
un mantenimiento adecuado al cultivo se requiere de 32 horas de trabajo por 
semana. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos de la encuesta se observa que las 
personas que se dedican a cultivar la fresa coinciden con el 45,45% que el 
número de horas de trabajo dentro del cultivo es de 17 horas hasta las 32 
horas por semana, seguido del 9,09% que trabajan de 8 a 16 horas este 
número de horas de trabajo en el cultivo depende del grado de tecnificación 
que posee cada cultivo. 
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Tabla 30: Activos fijos 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
 
Gráfico 31: Activos fijos 
 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó  que la 
mayoría de las personas que se dedican al cultivo de fresa coinciden en que 
poseen equipos y maquinaria para realizar las labores en sus cultivos. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos de la encuesta se observa que el 
59,09% de las personas dedicadas al cultivo de fresa poseen equipos y 
maquinaria para desarrollar esta actividad, seguido del 31,82% que posee 
vehículo, equipos y maquinaria y el 9,09% posee solo vehículo para esta 
actividad. 
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Tabla 31: Pasivos 
 
 
Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: El Autor                        
 
 
 
Gráfico 32: Pasivos 
 
 
Análisis: En la investigación de campo realizada se determinó  que todas las 
personas que se dedican al cultivo de fresa coinciden en que tienen 
préstamos bancarios, para implementar su cultivo. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos de la encuesta se observa que el 
100% de las personas dedicadas a esta actividad poseen créditos bancarios 
es decir no tienen capital propio para implantar dicho cultivo. 
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Tabla 32: Capital de trabajo 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
 
Gráfico 33: Capital de trabajo 
 
Análisis: Con los datos obtenidos se puede decir el capital de trabajo que 
destina el agricultor para su cultivo de fresa está relacionado con el número 
de plantas, la superficie de suelo a cultivarse, y el grado de tecnificación que 
se quiera dar al cultivo ya que al tener un mayor capital de trabajo el cultivo a 
implantarse será mejor y  la producción se incrementara. 
  
Interpretación: Con los datos obtenidos de la encuesta se observa  que el 
86,36% de los productores de fresa destinan un capital de $3000 a $6000, 
mientras que el 13,64% destinan un capital de trabajo para este cultivo 
mayor a $6001 ya que del capital asignado depende el grado de tecnificación 
del cultivo. 
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Tabla 33: Gastos fijos (representativos) 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
Gráfico 34: Gastos fijos (representativos) 
 
Análisis: Con los datos obtenidos se puede decir el gasto fijo más 
representativo para el agricultor es el mantenimiento que debe realizar a los 
equipos que utiliza en los controles fitosanitarios  y la fertilización del cultivo. 
  
Interpretación: Con los datos obtenidos de la encuesta se observa  que los 
gastos fijos más representativos que tiene las personas que se dedican a 
este cultivo son los el mantenimiento de equipos  lo que representa el 50% 
seguido de los gastos de mano de obra y contribuciones del agua de riego  
con el 18,18%, mientras que el 13,64% manifiestan que los gastos fijos son 
en el mantenimiento de equipos y contribuciones del agua de riego y solo el 
4,55%  coinciden en que los gastos representativos son en las contribuciones 
del agua , mantenimiento de equipos y mano de obra. 
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Tabla 34: Gastos variables (representativos) 
 
 
Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: El Autor                        
 
 
 
Gráfico 35: Gastos variables (representativos) 
 
 
Análisis: Con los datos obtenidos se puede decir el gasto variable más 
representativo para el agricultor es la adquisición de insumos y fertilizantes 
que comúnmente utiliza en los controles fitosanitarios  y la fertilización del 
cultivo. 
  
Interpretación: Con los datos obtenidos de la encuesta se observa  que los 
gastos variables más representativos que tiene las personas que se dedican 
a este cultivo son los insumos y fertilizantes lo que representa el 81,82% 
seguido de los gastos de planta, y transporte que coinciden  con el 4,55%. 
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Tabla 35: Unidad de comercialización 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
 
Gráfico 36: Unidad de comercialización 
 
 
Análisis: Con los datos obtenidos se puede decir que los envases que 
tradicionalmente se utiliza para la comercialización de la fresa son los 
canastos y baldes, lo cual causa comodidad para transportar la fruta tanto al 
agricultor como al consumidor. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos en la encuesta podemos observar 
que  las personas que cosechan la fresa realizan la comercializan el 54,55% 
en canastos y baldes seguido del 45,45 % que lo comercializan únicamente 
en canastos. 
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Tabla 36: Grosor predominante de la fruta 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
 
Gráfico 37: Grosor predominante de la fruta 
 
 
Análisis: Con los datos obtenidos se puede decir que el grosor 
predominante de la  fruta cosechada es la de categoría segunda, ya que esto 
depende del manejo que se le dé al cultivo de acuerdo al número de 
controles fitosanitarios y fertirrigación se lo realice en el ciclo de producción. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos en la encuesta se puede observar 
que el  que el grosor predomínate de la fruta en la cosecha es la de categoría 
segunda lo que representa el 81,82% de la fruta, mientras que el 18,18% 
tienen fresa de categoría de primera 
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Tabla 37: Cantidad de fruta 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
 
Gráfico 38: Cantidad de fruta 
 
 
Análisis: Con los datos obtenidos se puede decir que la cantidad de fruta 
cosechada por semana está ligada al número de plantas que posee cada 
agricultor, por lo que existe una producción aceptable de fruta por semana. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos se puede observar que el 45,45% 
de los encuestados mencionan que su producción de fruta semanal es de 20 
Kg a 100 Kg  seguido del 27,27% que coinciden los que producen de 101 a 
240 Kg de fruta por semana. 
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Tabla 38: Precio promedio (Kg) 
 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
 
Gráfico 39: Precio promedio (Kg) 
 
 
Análisis: Con los datos obtenidos se puede decir que la mayoría de las 
personas que se dedican a la venta de la fresa en fresco coinciden en que el 
precio varias de 0,50 a 1 dólar el kg lo cual genera ingresos económicos 
aceptables para las personas que se dedican a este cultivo. 
 
Interpretación: De los datos obtenidos en la encuesta podemos observar 
que el 100 % las personas encuestadas consideran que el precio promedio 
del kg de fresa  es de 0,50 a 1 dólar. 
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Tabla 39: Aspecto para comercializar 
 
 
Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: El Autor                        
 
 
Gráfico 40: Aspecto para comercializar 
 
Análisis: Se puede decir que el aspecto que toman en cuenta la mayoría de 
las personas que se dedican a la comercialización de la fresa  en el mercado 
es el precio. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos  se observa que el 27,27% de las 
personas toman en cuenta el precio al momento de la comercialización de la 
fruta, seguido por el 18,18% que analizan el precio, el grosor y la dulzura, 
seguido del 9,09% que lo comercializa tomando en cuenta el color y el precio 
mientras que el 4,55% lo comercializa analizando el color, el grosor y la 
dulzura que presenta la fruta. 
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Tabla 40: Promedio total (largo) 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
Gráfico 41: Promedio total (largo) 
 
Análisis: Con los datos obtenidos se puede decir que el largo que presenta 
cada  unidad de fresa cosechada posee un calibre adecuado y cumple el 
requerimiento del consumidor. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos se observa que el largo promedio 
que presenta la fresa una vez que ha llegado a su punto de madurez  varía 
de 39,37 mm a  50,11 mm de largo por cada unidad de fresa. 
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Tabla 41: Promedio total (ancho) 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
Gráfico 42: Promedio total (ancho) 
 
Análisis: Con los datos obtenidos se puede decir que el ancho que presenta 
cada  unidad de fresa cosechada posee un calibre adecuado y cumple con 
las características que el mercado y el consumidor lo requiere de acuerdo al 
destino final que se lo dé a esta fruta. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos se observa  que el ancho promedio 
que presenta la fresa una vez que ha llegado a su punto de madurez  varía 
de 29,27 mm a  36,42 mm de ancho por cada unidad de fresa. 
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Tabla 42: Promedio total (brix) 
 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: El Autor                        
 
 
Gráfico 43: Promedio total (brix) 
 
Análisis: Con los datos obtenidos se puede decir que la dulzura que 
presenta cada  unidad de fresa cosechada posee un porcentaje aceptable de 
grados brix por lo que se puede destinar la fruta a diversos usos cotidiano. 
 
Interpretación: Con los datos obtenidos de la encuesta observamos que el 
promedio total de los grados brix que presenta la fresa una vez que ha 
llegado a su punto de madurez  varía de 9,73 a 11,64 grados brix. 
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4.2 Cálculo de la rentabilidad 
 
4.2.1 Inversión inicial por 1000 m2 (8000 plantas) 
 
Tabla 43: Preparación del terreno 
 
 
Tabla 44: Mano de obra, materiales e insumos 
 
 
Tabla 45: Tanque reservorio 
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Tabla 46: Cerramiento de los bordes 
 
 
Tabla 47: Inversión total 
 
 
Para llevar a cabo la implementación inicial del cultivo de fresa para una 
superficie de mil metros cuadrados, se requiere un capital de 5.554,67 
dólares. 
 
4.2.2 Manejo del cultivo 
 
Tabla 48: Fertirrigación mensual 
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Tabla 49: Mano de obra 
 
 
Tabla 50: Controles fitosanitarios 
 
 
Tabla 51: Costo de manejo total 
 
 
Para llevar a cabo el manejo de cultivo de fresa para una superficie de mil 
metros cuadrados, se requiere un capital de 714,29 dólares. 
 
Por otra parte se estableció los costos de comercialización que los 
agricultores invierten periódicamente en la venta de la fruta. 
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Tabla 52: Costos de comercialización 
 
 
4.2.3 Relación de producción 
 
Tabla 53: Cantidad - precio – superficie 
 
 
Para llegar a establecer la relación de producción fue necesario identificar los 
elementos individuales de cada agricultor con el objeto de relacionar la 
cantidad de fruta producida, el precio promedio del kilo de fruta, la utilidad 
recibida por la venta de la fruta, la misma que se caracterizó de manera 
cualitativa, todo esto según la superficie del terreno de cada agricultor. 
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Tabla 54: Rentabilidad 
 
 
La rentabilidad se calculó en base al número de cosechas que cada 
agricultor realiza semanalmente, los mismos que pueden diferir considerando 
en nivel del manejo de cultivo. Esta relación permitió relacionar los ingresos 
para las inversiones realizadas, que luego de multiplicarlos por 100 para 
lograr una relación porcentual, permitió disponer de los índices individuales 
de cada agricultor.  De manera general se estableció un promedio 25,22 del 
índice de rentabilidad. 
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4.2.4 Relación beneficio costo 
 
Tabla 55: Ingresos vs costos 
 
 
Finalmente se estableció la relación beneficio – costo la misma que fue 
establecida en base a un período mensual, esta condición fue comparada 
con los costos e ingresos promedios, lo que facilito la graficación de la 
situación de cada agricultor.  
 
 
Gráfico 44: Ingresos vs costos 
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4.3 Verificación de hipótesis 
 
Para la verificación de la hipótesis se ha establecido el método de CHI – 
cuadrado, que se maneja como un estadígrafo de distribución libre que 
permite establecer la correspondiente de valores de frecuencia de valores 
observados y esperados, permitiendo  la comparación global del grupo de 
frecuencias a partir de la hipótesis que se requiere verificar, una vez 
establecido el problema e identificando la variable que componen la hipótesis 
planteada, materia  de la presente investigación, se procederá a verificarla  
con la utilización de una herramienta estadística para probar hipótesis. 
 
Las variables que intervienen en la hipótesis son las siguientes: 
 
1.- Variable independiente: Variedades de fresa mejoradas 
 
2.- Variable dependiente: Rentabilidad 
 
4.3.1 Planteamiento de la Hipótesis 
 
Ho= Hipótesis nula.- Afirmación o enunciado tentativo que se realiza acerca 
del valor de un parámetro poblacional, por lo general es una afirmación de 
que el parámetro  de la población tiene un valor especifico. 
 
Hipótesis alternativa Ha de investigación.- Afirmación o enunciada que se 
acepta si los datos muéstrales proporcionan amplia evidencia de que la 
hipótesis nula es falsa. 
 
Las hipótesis que se planteó para su verificación es la siguiente:  
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H0 ¿No existe incidencia entre las variedades mejoradas de fresa y la 
rentabilidad  de  los agricultores de la parroquia Ambatillo, Cantón Ambato, 
provincia de Tungurahua  en el año 2013? 
 
Ha ¿Existe incidencia entre las variedades mejoradas de fresa y la 
rentabilidad  de  los agricultores de la parroquia Ambatillo, Cantón Ambato, 
provincia de Tungurahua  en el año 2013? 
 
4.3.1.1 Verificación de hipótesis 
 
H0 ¿No existe una relación entre las variedades de fresa cultivadas y el nivel 
de rentabilidad? 
 
Ha ¿Existe una relación entre las variedades de fresa cultivadas y el  nivel de 
rentabilidad? 
 
Tabla 56: Frecuencia observada hipótesis 
 
 
Tabla 57: Frecuencia esperada hipótesis 
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Tabla 58: Tabla de contingencia hipótesis 
 
 
4.3.1.2 Grados de libertad 
Gl =  F - 1 = 2  
         C - 1 =  2 
Gl =  4 
 
4.3.1.3 Error significativo 
e (5%) = 0,0500  
 
4.3.1.4 Calculo de P  valor 
 
P valor = 0,3531 
  
4.3.1.5 Calculo de CHI CUADRADO 
 
Chi = 5,86 
 
4.3.1.6 Valor critico 
 
VCT = 9,49   
   
H0 = 5,86 < 9,49 
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4.3.1.7 Decisión final 
 
Como el valor del Chi (5,86) es menor al valor de VCT (9,49), se acepta la 
hipótesis nula que dice que entre las variedades de fresa cultivadas y la 
rentabilidad de los cultivos no existe una relación de dependencia, y se 
rechaza la hipótesis alterna que manifiesta que sí. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 Conclusiones 
 
Una vez cumplido con el proceso de recopilación de información y 
verificación de hipótesis se establecen las conclusiones en base a los 
objetivos específicos planteados: 
 
 La plantas de fresas según su variedad predominante cultivada en la 
parroquia Ambatillo es la Albión, la misma que se emplea con un 
índice de 9 a 10, es decir, por cada 10 cultivos nueve pertenece a la 
variedad de Albión y solo un cultivo es de la variedad Monterrey. 
 
 El nivel de rentabilidad promedio por el cultivo de fresa es de 25,22% 
del índice de rentabilidad general, es decir, la relación de retorno de la 
inversión según los ingresos obtenidos se dan en relación de 2,5 a 10 
porcentaje que retorna mensualmente al agricultor. 
 
 Se identificó la necesidad de contar con un instrumento que permita 
mejorar los sistemas de cultivos de fresas en la parroquia Ambatillo. 
 
5.2 Recomendaciones 
 
 Con el objeto de garantizar la duración del cultivo de las plantas de 
fresas los agricultores deberían adquirir plantas certificadas e 
importadas de los principales países productores como lo son Chile y 
Estados Unidos. 
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 Para poder mejorar los ingresos económicos y por ende la rentabilidad 
de los agricultores se debería llevar a cabo una clasificación adecuada 
al momento de la cosecha para así poder obtener un mayor precio de 
acuerdo al grosor de la fruta y elevar su rentabilidad. 
 
 Elaborar un manual de técnico del manejo del cultivo de fresa  para 
que los agricultores de la parroquia Ambatillo puedan efectuar de 
manera adecuada  las labores que el cultivo requiere. 
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CAPÍTULO VI 
LA PROPUESTA 
 
6.1 Datos informativos 
 
Título de la propuesta 
 
Diseño de un manual de capacitación en el manejo del cultivo de fresa para 
los agricultores de fresa de la parroquia Ambatillo. 
 
Nombre del proponente 
 
Alejandro Lozada Martínez 
 
Beneficiarios 
 
Los principales beneficiarios serán las personas que se dedican al cultivo de 
fresa de la parroquia Ambatillo. 
 
6.2 Justificación 
 
La presente propuesta permitirá a los productores de fresa conocer de una 
manera más amplia el manejo del cultivo, con la ayuda del manual las 
personas dedicadas a este cultivo podrán realizar de una manera eficiente y 
técnica el mantenimiento de los mismos  y obtener mejores cosechas, ya que 
por lo general el agricultor realiza las labores de una manera poco técnica 
por desconocimiento, debido a que la mano de obra que ocupa el agricultor 
es familiar. 
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La utilidad de esta propuesta es dar el mejor de los esfuerzos para capacitar 
a los productores de fresa, los mismos que contribuyen al desarrollo 
económico de sus familias y a la alimentación de la población con este 
manual  se tiene el interés de brindar un conocimiento técnico a los 
productores de fresa en un manejo adecuado de sus cultivos. 
  
6.3 Objetivos 
 
6.3.1 Objetivo general 
 
 Diseñar un manual de capacitación en el manejo del cultivo de fresa 
para los agricultores de fresa de la parroquia Ambatillo. 
 
6.3.2 Objetivos específicos 
 
 Establecer las labores del cultivo de fresa para los agricultores de la 
parroquia Ambatillo 
 
 Difundir la información del manejo del cultivo de fresa a los  
productores de fresa de la parroquia Ambatillo. 
 
6.4 Generalidades 
 
La fresa es un vegetal de tipo vivaz que puede vivir varios años, sin embargo 
dura dos años en producción económica, en plantaciones de mayor edad las 
plantas se muestran débiles, con bajo rendimiento y frutos de menor calidad 
debido a una mayor incidencia de plagas y enfermedades. 
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6.5 Descripción taxonómica 
 
Proexant (1993), clasifica a la planta de  fresa de la siguiente manera: 
  
Reino:      Plantae     
División:     Magnoliophyta 
Clase:      Magnoliopsida 
Orden:       Rosales 
Familia:        Rosácea 
Género:       Fragaria 
Especie:       vesca 
Nombre Científico:      Fragaria vesca 
Nombre Vulgar:      Fresa 
 
6.6 Descripción botánica 
 
 Alsina (1984), Folquer (1986) y Proexant (1993), describen la planta de la 
siguiente manera: 
 
El sistema radicular es fasciculado, se compone de raíces y raicillas las 
primeras presentan cambium vascular y suberoso, mientras que las 
segundas carecen de éste, son de color más claro y tienen un periodo de 
vida corto, de algunos días o semanas, en tanto que las raíces son perennes. 
Las raicillas sufren un proceso de renovación fisiológico, aunque influenciado 
por factores ambientales, patógenos de suelo, etc, que rompen el equilibrio. 
En condiciones óptimas pueden alcanzar los 2-3 m, aunque lo normal es que 
no sobrepasen los 40 cm, encontrándose la mayor parte (90%) en los 
primeros 25 cm.  
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El tallo está constituido por un eje corto de forma cónica llamado “corona”, en 
el que se observan numerosas escamas foliares. Las hojas aparecen en 
roseta y se insertan en la corona. Son largamente pecioladas su limbo está 
dividido en tres foliolos pediculados, de bordes aserrados, tienen un gran 
número de estomas.  
 
Las inflorescencias se pueden desarrollar a partir de una yema terminal de la 
corona, o de yemas axilares de las hojas. La ramificación de la inflorescencia 
puede ser basal o distal. El desarrollo de los aquenios, distribuidos por la 
superficie del receptáculo carnoso, estimula el crecimiento y la coloración de 
éste, dando lugar al “fruto” de la fresa. 
 
6.7 Variedades 
 
Agrícola Llahuén (2010), menciona que la variedad de fresa Albion fue 
desarrollada por el Profesor Douglas Shaw de la Universidad Davis de 
California y presenta las siguientes características es una variedad de día 
neutro, esta  es una planta rústica con hojas gruesas, sus frutos son grandes 
de forma cónica y alargada de un color rojo intenso. La planta es mediana de 
fácil recolección de los  frutos. Tiene un excelente sabor y buen 
comportamiento en pos-cosecha. Es resistente a Phytophthora, Verticillium y 
Antracnosis. Es una planta con muy buena aceptación por los agricultores. 
 
Eurosemillas  (2010), indica que existen las siguientes variedades de fresa: 
 
Diamante es una variedad de excepcional calidad de fruto y excepcional 
sabor; gran tamaño de fruto; poca necesidad de horas frió antes de sembrar; 
es una planta muy compacta y erecta, lo que facilita la recolección y permite 
sembrar altas densidades.  
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Masagro (2010), menciona que existen las siguientes variedades: 
 
Monterrey sus principales diferencias son el sabor y el vigor de la planta, el 
sabor de monterrey es muy dulce, entendiendo dulzura por la falta de acidez; 
la fruta de esta variedad es muy adaptada a las exigencias del consumidor.  
 
6.8 Requerimientos del cultivo 
 
Suelo.- Debe considerase las siguientes características: profundidad mayor a 
60 cm, contenido de materia orgánica mayor a 2,5%, pH de 6 a 7,5. 
 
Clima.- Se debe considerar que el lugar  tenga  una  temperatura media de 
15 a 20 oC y una precipitación 600 mm anuales. 
 
6.9 Labores preculturales 
 
Preparación del suelo.-  Arada, rastrada, nivelada, incorporación de  30 
T/ha de estiércol bien descompuesto, este debe ser  incorporado en el último 
rastraje antes de hacer los camellones. También  se debe aplicar 90 kg de N, 
120 kg de P205  y 180 kg de K20 por hectárea esto debe ser ubicado al centro 
del camellón, antes de terminar su ejecución, al menos a 15 cm de 
profundidad. 
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Construcción de camellones.- Se realiza camellones de 60 cm de alto por  
40 cm  ancho y 40 cm de pasillo o surco, los  mismos que debe ser  firmes, 
aireados y de buen drenaje que permitan el desarrollo adecuado del sistema 
radicular y la distribución uniforme del riego y fertirriego. 
 
     
 
Instalación del método de riego.- Luego de realizado los camellones se 
coloca las cintas de goteo de 1,7 l/h con una distancia  de 15 cm  entre 
goteros que  permita un mojamiento total de los camellones y la 
disponibilidad de agua que lo requiere el cultivo. Se debe regar 30 minutos  
antes de realizar la plantación  y después de realizada la plantación se debe 
regar  de una a dos veces por semana de 15 a 30 minutos dependiendo de 
las condiciones climáticas. 
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Cobertura del suelo o acolchado.- Consiste en extender sobre el camellón 
un material plástico (polietileno) color negro de 1,40 m de ancho para evitar 
el desarrollo de malezas  y evitar la evaporación del agua del suelo lo que le 
convierte en un buen regulador hídrico y economizador de agua. 
 
          
 
Hoyado.- Esto se realiza de forma manual en el polietileno para lo cual se 
utiliza unos aros metálicos de 8 cm de diámetro los mismos que  se calienta 
en una fuente de calor. El sistema de plantación que se utiliza es en dos 
hileras a tres bolillos. 
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6.10 Manejo del cultivo 
 
6.10.1 Plantación 
 
Primero se realiza la desinfección de la planta, luego se coloca en los hoyos 
realizados en el polietileno .La distancia de plantación es de 25 cm entre 
plantas y de 30 cm entre hileras. 
 
                  
 
 
6.10.2 Podas 
 
Se entiende como podar a la acción de eliminar de la planta aquellas hojas, 
tallos y ramas que han cumplido su ciclo vegetativo, que pueden ser 
identificadas por las siguientes características: 
 
 Coloración amarillenta de la hoja 
 Marchitamiento de ramificaciones 
 Hojas entrecruzadas 
 Racimos vacíos debido a la cosecha 
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Tipos de podas 
 
 Poda de Formación 
 Poda de eliminación de primera flor 
 Poda de eliminación de primera estolones 
 Poda de mantenimiento 
 
 
Gráfico 45: Poda de Formación 
 
Frecuencia: Única (45 días después de la plantación) 
Procedimiento: Ubicarse en la planta de fresa y manualmente proceder a 
desprender una fila de hojas inferiores 
 
 
Gráfico 46: Desprendimiento de hojas inferiores 
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Herramientas: Manual 
Beneficios: 
Planta: Vigorosidad de la planta 
 
  
Gráfico 47: Poda finalizada 
 
Frutos: Mayor rendimiento 
Económico: Costos bajos 
Tiempo: Menor tiempo 
Salud: Menor esfuerzo físico 
Sanidad: Reduce las plagas y enfermedades 
Precaución: Realizarla con personal capacitado 
Poda de eliminación de primera flor 
 
 
Gráfico 48: Planta antes de la poda 
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Frecuencia: Única a los 45 días después de la plantación 
Procedimiento: Ubicarse  en la planta de fresa y  proceder a desprender el 
racimo floral. 
 
 
Gráfico 49: Desprendimiento de la flor 
  
 
Gráfico 50: Planta después de la poda 
 
Herramientas: Manual 
Beneficios: 
Planta: Vigorosidad de la planta 
Económico: Costos bajos 
Tiempo: Menor tiempo 
Salud: Menor esfuerzo físico 
Sanidad: Reduce las plagas y enfermedades 
Precaución: Realizarla con personal capacitado 
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Poda de eliminación de estolones 
 
 
Gráfico 51: Planta antes de poda de estolones 
 
Frecuencia: Única a los 60 días después de la plantación 
Procedimiento: Ubicarse  en la planta de fresa y  proceder a cortar los 
estolones 
 
Gráfico 52: Corte de estolones 
   
 
Gráfico 53: Planta después de la eliminación de estolones 
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Herramientas: Tijera 
Beneficios: 
Planta: Vigorosidad de la planta 
Económico: Costos bajos 
Tiempo: Menor tiempo 
Salud: Menor esfuerzo físico 
Sanidad: Reduce las plagas y enfermedades 
Precaución: Realizarla con personal capacitado 
 
Poda de mantenimiento 
 
 
Gráfico 54: Plantación para poda de mantenimiento 
 
Frecuencia: se realiza cuando existen hojas viejas y racimos cosechados  
 
Procedimiento: Ubicarse en la planta de fresa y manualmente proceder a 
desprender las hojas inferiores y los racimos que han terminado su 
producción. 
 
Gráfico 55: Desprendimiento de hojas y racimos cosechados 
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Herramientas: Tijera 
Beneficios: 
Planta: Mayor  desarrollo vegetativo 
Frutos: Mayor calibre 
Económico: Costos altos 
Tiempo: Menor tiempo 
Salud: Menor esfuerzo físico 
Sanidad: Reduce las plagas y enfermedades 
Precaución: Realizarla con personal capacitado 
 
6.10.3 Cosecha 
 
 
Gráfico 56: Plantación para cosecha de fruta 
 
Frecuencia: Se realiza a partir de los 120 días de una a dos veces por 
semana dependiendo delas condiciones climáticas y la cantidad de 
producción existente 
 
Procedimiento: La persona se  coloca en la planta y procede a desprender 
la fruta que esta de un color rojizo. 
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Gráfico 57: Recolección de fruta 
 
Se recolecta en recipientes  la fruta 
Se coloca la fruta cosechada en recipientes de mayor tamaño 
 
 
Gráfico 58: Colocación de frutas en recipientes 
 
Se procede a  unificar la fruta cosechada 
 
 
Gráfico 59: Unificación de la fruta 
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Se clasifica de acuerdo al grosor que presenta la fruta 
 
Gráfico 60: Clasificación por grosor de la fruta 
 
Colocación de la fruta clasificada en envases (canastos y baldes).  Y la fruta 
estará lista para su comercialización.  
 
 
Gráfico 61: Disposición en baldes 
 
 
Gráfico 62: Disposición en canastos 
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 Herramientas: 
Baldes 
Canastos 
 
Beneficios: 
Costos: moderados  
 
Precauciones: 
Cosechar la fruta que ha llegado a su punto de madurez  
Colocar sin golpear la fruta en los recipientes 
La selección debe realizarse de manera uniforme considerando el grosor. 
No se necita personal capacitado 
 
6.10.4 Controles de Malezas 
 
 
Gráfico 63: Lote para limpieza de caminos 
 
 
Gráfico 64: Eliminación de malezas 
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Frecuencia: Se realiza cuando el cultivo lo requiere y en los caminos cuando 
existe un porcentaje significativo que represente realizar esta labor 
 
Procedimiento: Se procede a colocarse en la planta de fresa y de forma 
manual se elimina las malezas que se encuentran alrededor de la planta 
 
 
Gráfico 65: Desprendimiento de maleza 
 
 
Gráfico 66: Eliminación de la maleza 
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En los caminos la eliminación de malezas se realiza con la ayuda de un 
azadón  para eliminar en su totalidad las malezas y después con la ayuda de 
una escoba se  limpia las malezas y la recolección se realiza en lonas para 
eliminarlas de la plantación 
 
 
Gráfico 67: Eliminación de la maleza en los caminos 
 
 
Gráfico 68: Recolección de la maleza 
 
Herramientas: 
 
Herramientas agrícolas (azadón, escoba, lonas) 
 
Beneficios: 
Planta: Mayor vigorosidad de la planta  y fruta de mejor calidad. 
Económico: Costos moderados 
Tiempo: Menor tiempo 
Salud: Menor esfuerzo físico 
Sanidad: Reduce el ataque de plagas y enfermedades 
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Precauciones: 
Con el azadón tratar de no romper el acolchado 
Tener el máximo cuidado al momento de eliminar las malezas que están 
alrededor de las plantas de fresa 
Personal capacitado 
 
6.10.5 Controles Fitosanitarios 
 
6.10.5.1 Control de enfermedades 
 
Botrytis. 
 
 Se la conoce también como pudrición del fruto. Esta enfermedad se 
presenta en condiciones de alta humedad y temperatura elevada, para el 
control se recomienda aplicar carbendazim en dosis de 1cc/l, o benomil en 
dosis de 1 g/l. 
 
Pudrición rosada de la raíz 
 
 Se produce un marchitamiento generalizado de la planta, los síntomas que 
presentan las hojas nuevas son una coloración verde pálido y las adultas 
amarillo rojizas. Sus raíces se presentan de un color obscuro y al hacer un 
corte longitudinal se observa un color rojizo, para su control se debe aplicar 
250 g de predostar disueltos en 100 litros de agua a los 30 días después de 
implantado el cultivo esta aplicación se realiza en el sistema de riego . 
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6.10.5.2 Control de plagas 
 
Araña roja 
 
 Es un ácaro con más de 60 nombres vulgares, tales como araña roja, araña 
amarilla y otros; cuando estos ácaros son muy numerosos, producen una 
telaraña que cubre las áreas infestadas y se extiende de hoja en hoja, el 
daño aparece primero en las hojas viejas, estas hojas afectadas presentan 
una zona amarillenta en el haz lo que corresponde a la existencia de colonias 
en el envés, se recomienda aplicar acaricidas para su control. 
 
 
Gráfico 69: Preparación de agroquímicos 
 
Frecuencia: Se realiza cada 15 días de manera preventiva para evitar la 
proliferación de plagas y enfermedades que puedan ocasionar daño al 
cultivo. 
 
Procedimiento: 
 
Una vez realizada la preparación del tanque de fumigación se procede a 
colocar esta mezcla en la bomba de fumigar. 
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Gráfico 70: Equipo de protección 
     
Se procede a calibrar la bomba  para que aspersión del producto  sea 
uniforme 
 
Gráfico 71: Calibración del equipo de fumigación 
 
La aplicación del producto se realiza sobre la superficie de toda la planta. 
 
 
Gráfico 72: Aplicación de los productos 
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Herramientas: 
Equipo de fumigación (guantes, mascarilla, botas, chompa y pantalón 
impermeable) 
Recipientes para la mezcla de productos 
Bomba de fumigar  a motor 
 
Beneficios: 
Planta: Resistente al plagas y enfermedades 
Económico: Costos moderados 
Tiempo: Menor tiempo 
Sanidad: Reduce el ataque de plagas y enfermedades. 
 
Precauciones: 
Colocarse el equipo de protección antes de realizar  la aplicación 
Utilizar productos compatibles 
Realizar la aplicación en horas de la tarde 
Revisar que el equipo con el que se va a realizar la aplicación se encuentre 
en buenas condiciones. 
 
6.11 Fertirriego 
 
El riego se lo efectúa dos veces por semana por el lapso de 30 minutos, con 
cinta de goteo, de caudal de 1,7 l/h con distancia entre goteros de 15 cm. 
 
Gráfico 73: Equipo de fertirriego 
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Frecuencia: Se realiza una vez por semana y los fertilizantes a  aplicarse  
serán de acuerdo a los requerimientos del cultivo 
 
Procedimiento: 
Con la ayuda de una bomba de caudal de motor se procede a succionar el 
agua del tanque reservorio y se incorporación el producto al agua que 
succiona  la bomba para su distribución a través del sistema de riego. 
 
 
 
Gráfico 74: Preparación de fertilizantes 
 
Herramientas: 
Bomba de caudal a motor  
Tanque  de 200 litros de capacidad 
Fertilizantes a ser aplicados 
 
Beneficios: 
Planta: Mayor vigorosidad de la planta y fruta de mayor grosor 
Económico: Costos moderados 
Salud: Menor esfuerzo físico 
Sanidad: Resistencia al ataque de plagas y enfermedades 
     Aplicar fertilizantes compatibles 
Precaución: 
No  se necesita personal capacitado 
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Anexo 1: Ficha de evaluación a agricultores de la parroquia Ambatillo 
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Anexo 2: Antecedente del cultivo 
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Anexo 3: Antecedente del cultivo 
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Anexo 4: Manual de certificación, control fitosanitario 
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Anexo 5: Ley de sanidad vegetal 
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Toma de datos  
 
 
 
Toma de muestras de frutas 
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Fruta hacer cosecha para la venta 
 
 
 
 
Deshierbe del cultivo 
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Brixómetro, GPS y Calibrador 
 
 
 
 
Controles fitosanitarios 
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Medición de grados Brix 
 
 
Procedimiento para medición de grados Brix 
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Medición del grosor de la fruta 
 
 
 
 
Medición del largo de la fruta 
